




























































3. [11C] Methionine の合成
[11C]Methionine は [18F]FDG とともにがん診断に






















より製造した11CO2を0.1 M Litihium aluminium hy-
dride/ THF とヨウ化水素酸によって11CH3I を合成
した後、He ガス気流下で L-Homocysteine thiolac-
tone・HCl/ Acetone 溶液に補足した後 NaOH を加え









た（図 4 ）。合成中のRIトレンドグラフを図 5 に示す。











現在、11C だけでなく18F を用いた新規の PET 標
識薬剤の合成の研究を行っている。今後も新規の反
応や最適な合成を行うために、装置や反応容器等
を改変し使用する必要があると考えられ、工作部
門の皆様には今後とも協力を賜りますようお願い
申し上げます。
図 4 　合成プログラム画面
図 5 　RIトレンドグラフ
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